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Jeruk Bali (Citrus maxima) merupakan buah tropis yang tersebar di 
Indonesia khusunya di daerah Jawa Timur dan Bali. Daging buah jeruk bali 
mengandung karbohidrat jenis sukrosa yang mampu menghidrasi kulit 
dengan menarik air masuk dalam kulit. Sediaan krim pelembab ditujukan 
untuk mencegah dehidrasi dan meningkatkan kandungan air dalam kulit. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kental 
perasan buah jeruk bali terhadap nilai efektivitas sediaan sebagai pelembab. 
Penelitian ini mengacu penelitian Lubis dkk. (2012) yang memformulasi 
sediaan pelembab dengan bahan aktif ekstrak kental buah jeruk bali. Bahan 
tambahan yang digunakan adalah gliserin dengan konsentrasi 15% sebagai 
bahan yang bersifat humektan sekaligus oklusif. Penelitian diawali dengan 
pembuatan ekstrak kental perasan buah jeruk bali selanjutnya dilakukan 
standarisasi. Krim pelembab akan dibuat enam formula yaitu formula I 
(ekstrak 5%), formula II (ekstrak 7,5%), formula III (ekstrak 10%), formula 
IV (ekstrak 5% tanpa gliserin), formula V (dengan gliserin tanpa ekstrak), 
formula VI (tanpa ekstrak dan tanpa gliserin). Evaluasi sediaan meliputi 
organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, 
tercucikan air, tipe emulsi, uji efektivitas secara in vitro (sorbtion 
desorbtion test), uji iritasi, sensasi dingin, kemudahan diratakan, dan 
kemudahan dibersihkan. Hasil uji antar formula dianalisa menggunakan 
statistik SPSS one way anova, Friedman test, dan independent t test untuk 
antar bets. Hasil uji efektivitas menunjukkan konsentrasi ekstrak 
berpengaruh terhadap nilai efektivitas sediaan sebagai pelembab. Semakin 
besar konsentrasi ekstrak maka nilai efektivitas sediaan sebagai pelembab 
juga semakin meningkat.  
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FORMULATION OF MOISTURIZING CREAM CONTAINING THE 
JUICE EXTRACT OF GRAPEFRUIT (Citrus maxima) 
 
 




Grapefruit (Citrus maxima) is tropical fruit that spread in 
Indonesia, especially in East Java and Bali. The  pulp contains sucrose type 
of carbohydrate which able to hydrate skin by absorbing water into it. 
Moisturizing cream is used to prevent dehydration and moisten skin. The 
purpose of this research is to determine the effect of viscous extract‟s 
concentration of grapefruit juice on the value of the effectiveness as a 
moisturizer. This research refers to Lubis et al. (2012) that are formulated 
moisturizing cream with grapefruit extract. Glycerin 15% is the additive 
that be used as humectant and occlusive material. The research begins with 
making viscous extract of grapefruit juice and then continued by 
standarization. The formula that used in this research formula I (extract 
5%), formula II (extract 7,5%), formula III (extract 10%), formula IV 
(extract 5% without glycerin), formula V (glycerin without extract), and 
formula VI (without both of extract and glycerin). Evaluation consist of 
organoleptic, homogenity, pH, viscosity, dispersive power, adhesion, 
washed by water, emulsion type, in vitro effectiveness test (sorbtion 
desorbtion test), irritation test, cold sensation, ease leveled, and ease 
cleaned. The test results for inter-formula have been analyzed using SPSS 
statistical one way ANOVA, Friedman test , and independent t test for inter-
batch. The effectiveness test result obtained the effect of extract‟s 
concentration on the value of its effectiveness of moisturizing cream. The 
greater concentration of extract increases the value of effectiveness of 
moisturizer cream.  
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